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Abstract 
Since the earliest beginning of history, architectural fortresses have acquired varied forms and masses. It 
was possible to interpret justifications for using many of them; however, usage of some of these forms 
and masses is still considered as a perplexing mystery for scholars, analysts and interested persons in 
the topic of mass formulation in architecture. For example, the Giza Pyramids in Egypt which were built 
4500 years ago, whose pyramidal mass, which was the output of several astronomic and mathematical 
relations in the pyramid form, the world is still till our present day analyzing the inherent ideas beyond 
them. Throughout ages, ideas of approaching architectural masses differed till the architectural masses 
of buildings at the end of the twentieth and the onset of the twenty-first centuries reflected several 
matters. The most important among these are the architectural, constructive and mechanical sciences 
and the high technological reality. Thus, the architectural form has turned from static masses to dynamic 
masses during the digital and information revolution which concentrated on producing supplementary 
ideas and programs in design. In fact, design by the help of computer programs achieves the uniqueness 
and distinctiveness of ideas, and the inventiveness of the mass and its transformations so that ideas 
of the architect are freed away from the traditional limitations and restrictions. With the development of 
computer technology with the digital, then the information, revolution, numerous generations appeared: 
the first was the computer technology (computer programs), the second was the digital (internet) and 
the third was the information (Infomedia). This development has had its direct effect on architecture 
and urbanization. Architecture has had to correspond with modern needs for users; therefore, what was 
called digital architectural thinking or the third generation for creating architectural masses, and in turn 
the third generation of the contemporary urbanization texture, has emerged. This represents the research 
problem in what we do not find in our local architecture due to following the world in this technology 
because architects cannot identify it. Hence, it appears the importance of getting to identify what the 
architectural thought tools have reached and its passage through several generations so that it keeps 
updated with the age of technology and employs what technology provides of contribution in creating a 
building or a city that undergoes all kinds of tests before its implementation. All these ideas are interwoven 
is an architectural entity that contains them which represents a digital reflection on the urban design 
controlled by information by what is called urbanization and architecture of the third generation of the age 
of technology in the twentieth-first century. Hence, the research is divided into several axes. To begin with, 
the first axis deals with the historical background of the architectural mass influence by the industrial, then 
the digital and the information revolutions passing through the second axis which discusses the influence 
of the information revolution on the formation of buildings' masses by applying computer programs and 
identifying what the new methods could provide to the design process of creativity. Then comes the third 
axis which reflects the manner by which high buildings got influenced by digital technology. As for the 
fourth axis, it deals with information revolution and its realization of the third generation's dream in terms of 
technology cities. Finally, the research discusses testing the effect of these methods in the design process 
through conducting a questionnaire which concludes to an inference which is the information methods 
and techniques promotes the efficiency of the design process. The research recommends the necessity 
that students, academics, professionals and practitioners in the field of architectural engineering should 
identify the information elements and techniques in architectural design in order to correspond to the age 
development. 
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 الرقمية للثورة الثالث الجيل تأثير
 المعاصرة والعمرانية المعمارية الكتل تشكيل صياغة على
 1إبراهيم, محمد وهبه 
 ملخص
نم  ألا هما ،  الكثيمر من اسمتخدا  تصممي  ومتنوعة ، أمكن تفسير مبررات  وكتلا اتخذت الصروح المعمارية أشكالا التاريخمنذ بدايات  
فم  الع مار، ، ك ما فم   تشمكيل الكتلمةلغزًا يحير الدارسين والمحللين والمهتمين بموضمو  والكتل شكال الأ هذه ستخدا  بعض لا يزال 
لعديمد  من العلا مات الفلكيمة االنمات   من همو و يمةالهرم كتلتهماوالتم  تم  تحليمل  عما   4400هرامات الجيز، بمصمر والتم  شميدت  بمل أ
ومنا هذا يقو  بتحليل الافكار الكامنة وراءها، ولقد اختلفمت أفكمار التعا مل  مك الكتمل ومازال العال  حت  يوالرياضية ف  شكل الهر  ، 
المعماريمة للمبمان  فم  نهايمة القمرن العشمرين وبمدايات القمرن الحمادن والعشمرين عمد،  الكتمل المعمارية عبر العصمور الم  أن عكسمت
الاستاتيكية الم   الكتلتكنولوج  المرتفك ، فتحول الشكل المعمارن من أمور اهمها العلو  المعمارية والانشائية والميكانيكية والوا ك ال
والبمرام  المسماعد، فم  التصممي  ،  الأفكمار  نتما  علم  ركمز المعلوماتيمة والمذ والديناميكيمة وذلمف فم  عصمر الثمور، الر ميمة  الكتمل
المع مارن بعيمدًا عمن يحمرر أفكمار  وتحولاتها، م ما ةالكتلحقق تفرد الفكر، وتميزها وابتكار يالتصمي  بمساعد، برام  الحاسب الآل  ف
تكنولوجيما الاولم  وممك ترمور تكنولوجيما الحاسمب ممك الثمور، الر ميمة ثم  المعلوماتيمة  همرت عمد، أجيمال   القيمود المتعماري عليهما، 
و مد كمان لهمذا الترمور تم ثيره المباشمر  ،(الإنفوميمديا)المعلوماتية (الانترنت) ، والثالثة  الر مية الكومبيوتر) ، والثانيةبرام  (الحاسب 
الر  م   المع مارن هر  ما يرلمق عليم  التفكيرف عل  العمار، والعمران، وكان لابد ان تواكب العمار، المترلبات الحديثة للمستخدمين،
لة البحمث في ما نفتقمده فم  العمرانم  المعاصمر وهمو  ما يمثمل مشمكوبالتال  الجيل الثالث للنسمي   المعمارية الكتلالجيل الثالث لتوليد أو 
 عمارتنا المحلية من ملاحقة العال  ف  هذه التكنولوجيا بسبب عد  تعري  المعماريون عليها.
ومن هنا ت هر اهمية التعري عل   ما وصل الي  ترور ادوات الفكر المعمارن  ومروره بعد، أجيال حت  يواكب عصر التكنولوجيما 
ويمت  وجيا  ل   من مساهمة ف  انتا  منش   أو مدينة تخضك لجميك انوا  الاختبارات  بل تنفيمذها ، أولا ب ول ويستغل ما توفره التكنول
تراكب كل هذه الافكار داخل كيمان عمرانم  يحتويهما يمثمل انعكاسما ًر ميما ًعلم  التصممي  الحضمرن يمتحك  فيم  المعلوماتيمة ب ما يرلمق 
بمالقرن الحمادن والعشمرين، وممن هنما ينقسم  البحمث الم  عمد، محماور فبدايمة عليم  عممران وعممار، الجيمل الثالمث لعصمر التكنولوجيما 
بمالمحور الاول ويتنماول  الخلفيمة التاريخيمة لتم ثر الكتلمة المعماريمة بمالثورات الصمناعية ثم  الر ميمة ثم  المعلوماتيمة وممرورًا بمالمحور 
بإسمتخدا  بمرام  الحاسمب و التعمري علم   ما يمكمن أن تقد م  الثان  والذن يتناول ت ثير الثور، المعلوماتيمة علم  تشمكيل كتمل المبمان  
من ابمدا  ، ثم  المحمور الثالمث وفيم  ي همر كيفيمة تم ثر المبمان  العاليمة بالتكنولوجيما الر ميمة ، ثم   التصمميمية للعمليمة الجديمد، الوسمائل
 فم  الوسمائل تلمف تم ثير نولوجيما ، وأخيمرًا  اختبمارالمحور الرابك ويتناول الثور، المعلوماتية وتحقيقها لحل  الجيل الثالث من  مدن التك
 العمليمة كفماء، من ترفمك المعلوماتيمة وسمائل وتقنيمات ان اسمتنتا  مفماده الم  وصمولا ً اسمتبيان اجمراء خملال من التصمميمية العمليمة
عناصمر  علم  عماريمةالم الهندسمة مجمال فم  والعماملين والمهنيمين والاكماديميين الرملاب تعمري بضمرور، البحمث ويوصم  التصمميمية
 . العصر ترور لمواكبة وذلف المعمار  التصمي  ف  المعلوماتية وتقنيات
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technology and employs what technology provides of contribution in creating a building or a city that undergoes 
all kinds of tests before its implementation. All these ideas are interwoven is an architectural entity that contains 
them which represents a digital reflection on the urban design controlled by information by what is called 
urbanization and architecture of the third generation of the age of technology in the twentieth-first century. 
Hence, the research is divided into several axes. To begin with, the first axis deals with the historical 
background of the architectural mass influence by the industrial, then the digital and the information revolutions 
passing through the second axis which discusses the influence of the information revolution on the formation of 
buildings' masses by applying computer programs and identifying what the new methods could provide to the 
design process of creativity. Then comes the third axis which reflects the manner by which high buildings got 
influenced by digital technology. As for the fourth axis, it deals with information revolution and its realization of 
the third generation's dream in terms of technology cities. Finally, the research discusses testing the effect of 
these methods in the design process through conducting a questionnaire which concludes to an inference which 
is the information methods and techniques promotes the efficiency of the design process. The research 
recommends the necessity that students, academics, professionals and practitioners in the field of architectural 
engineering should identify the information elements and techniques in architectural design in order to 
correspond to the age development. 
 
KEY WORDS: 
Digital Revolution – Infomedia - Performative architecture - Topological architecture – isomorphic 
architecture – Parametric. 
 
ةيلاكشا ثحبلا  
 ونكمي نأ صخلن ةلكشملا ةيثحبلا  دعب  هرفوت ام للاغتس  ةيتامولعملاو ةيم رلا ،روثلا ثيح ، ةيرامعملا ةلتكلا  ادب   لع ،رد  نم
نأ ةيلمعلا ةيميمصتلا ةيديلقتلا يقت ،زجاع نع ةبكاوم تابلرتم رصع  ،ةيرامعملا  لتكلا ليكشت  ف  ادبا نم تامولعملا لاتلابو ع  د
 نارمعلاو ،رامعلا لكشت  تلاو  يمصتلل ةثيدحلا  ماربلا  ادختسإب امهليكشت ةيفيك  ف نارمعلاو ،رامعلا لاجم  ف  نقتلا رورتلا ةقحلام
.ايجولونكتلل ثلاثلا ليجلا رصع  ف ةصاخو ةيتامولعملاو ةيم رلا ،روثلا نارمعو ،رامع  يلع قلريام وأ  نقتلا 
ثحبلا نم فدهلا 
 ثحبلا يدهي  لاتادارفم  ف دمتعت  تلاو ةيتامولعملا ،روثلا تاقيبرتب ةيميمصتلا ةيلمعلا رث ت ةيفيك  لع يرعتلا    لع اهميمصت
لتكلا ليكشتل ةغايص ،داعاو رورت نم  عبتي امو  ةيتامولعملا و ةيم رلا   نلا  ةيلبقتسملا ةيرامعملا دعاسي امم ،بساحلا  مارب  ادختسإب
معلا روص  نم دحلا  لع ،اهليدعتل ت و نا  ف اهيلا  وجرلاو تامولعملا  لع  افحلا  لع ،ردقلاو ريرختلاو  يمصتلا  ف ةيديلقتلا تايل
 ندم ،روص  ف نارمعلا نايك  لع فلذ ريث تو   يمصتلا ،دوج كفرل رارقلا ذاختا  لع ،رد و ةيؤر بحاص نرامعملا لعجي امم
ا  نابملا هذه نوتحت ةيكذ ةيتامولعم ةيجولونكتايجولونكتلل ثلاثلا ليجلاب ،رث تمل . 
ثحبلا ةيضرف  
ضرتفيو ثحبلا نا دامتعا   نلا ةيتامولعملا تاينقتلاو  ف  يمصتلا  ريرختلاو كفري نم ةيلمعلا ،ءافك ةيميمصتلا  منيو  بناــجلا
 مصملل  عادبلاا  ،وأن  هنملا  ديلقتلا دئاسلا ةيميمصتلا ةيلمعلل د  ريغت ارث تم تاود ب تلا،ديدجلا  يــــمص  هو ةيتامولعملا رـــصانع 
 عدت  تلاو  يمصتلا نم للاخ راصتخا دهجلاو ت ولا ةفلكتلاو . 
ثحبلا ةيجهنم 
  امه نييساسا نيجهنم  ابتا  تي ثحبلا يده  لا لوصولل 
   نر نلا  هنملا  للاخ نم لع يرعتلا  ث  نارمعلاو نرامعملا ليكشتلل ةيخيراتلا ةيفلخلا لئاسولا  رصعلا  ف ةثيدحلا
  تامولعملاجتلااو لئاسولا هذه  مدقت نأ نكمي ام  لعوا تاه ةيلمعلل ةيميمصتلا  ادبا نم  ةيرامعملا لتكلا ةغايصل
.،رصاعملا 
   لع يرعتلا   قيبرتلا  هنملا ،رد  للاخ نم نارمعلاو ،رامعلا ليكشت  ف بساحلا  مارب تاقيبرت  ادختسا لمع ةشرو
ونايبتسا نراقم يب نم ةفلتخم تائف ن رختلا  ثيدح ةبلرلا و ،بناجأو برعو نييرصم تاود ب  هماملاو  هفرعت ندم
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  الخلفية التاريخيةأولا: 
التصمي   واتجاهاتتصميمية ن راً لوجود الكثير من ررق للعملية ال من الصعب وضك تعريي د يقعل  مر العصور وجد أن  
لا شف ف  أن ، وهدي واحد أساس  وهو  يجاد منت  معمار  ناجح عل  جميك مستويات  المعمار ،  لا أن كل هذه الررق تشترف ف 
عل  الفكر المعمارن، فمراحل المتتبك لتاريخ العمار، منذ عصورها القديمة سيجد ت ثيرات واضحة للتقنيات المتاحة وأثرها الواضح 
مك  هرو ف، تلف الأدوات عل  رريقة التفكير للخرو  بالتصمي  تؤثربالأدوات الت  تستخد  ف  الرس ، و مباشراً  اً ت ثر تت ثرالتصمي  
وكان ،  يةلمعماراالكتل  ساد الحل عل  شبكات مربعة والمكعبات ف  تشكيلوساد استخدا  المسارر والمثلثات المستوية الثور، الصناعية 
" بحيث يؤد  ذلف لتحقيق سهولة وسرعة noitcudorP ssaM ل  التوحيد القياس  والإنتا  عل  نراق واسك " ودعي الاتجاه المعمارن
 )0102, yksteB( . ضرور، حتمية من نتائ  الثور، الصناعيةوكان هذا  ف  الإنتا 
  يسع  المعمارن ال  تحقيقها هو ايجاد توازن بين جمال الشكل المعمارن وف  اوائل القرن العشرين كانت المعادلة الصعبة الت  
بالاشكال واهتمامها والمنفعة دون الن ر للاعتبارات البيئية والمحلية فمبدأ الشكل يتبك الو يفة ارتبر بهذه الفتر، كعمار، الحداثة 
  )0002 ,skcneJ( . الاستاتيكية الهندسية البسيرة
والت  بدأت ف  تكسير الروابر الهندسية  noitcurtsnocedعشرين  هر ما يسم  بتوجهات العمار، التفكيكية  ومك نهاية القرن ال
كمنرق للتجانس بين كتل المبن  والبيئة  msivitcutsnocedالمعروفة والخرو  بمنت  يناسب القرن العشرين ف  نهايت ، ث   هر مبدأ 
ليدية والرغب  ف  تقدي  تصميمات تعبر عن الحالة الت  يعيشها الفرد ف  المجتمك حيث يتحول المحيرة والتفاعل معها، حيث البعد عن التق
 بسرعة رهيبة مك كل ترور تكنولوج  .
 الجيل -عصر التكنولوجيا  ل     وف  نهايات القرن الماض  وبدايات القرن الحال   هرت الثور، الر مية، وأمكن تقسي  أجيال
 الثمانينيات) منتصي من (بدءاً  الآل  الحاسب الأول  عصر
  التسعينيات) منتصي من الر مية (عصر الانترنت بدءا الثور، الثان   عصر الجيل
 )1102,civeraloK( القريب) المعلوماتية (عصرالانفوميديا جيل المستقبل الثور، الثالث  عصر الجيل
لقواعد  ضافية غير الت   هرت  ها الثالث وهو المعلوماتيةمتمثلا ف  جيل التشكيل المعمار  ف  عصر الثور، الر مية ولقد خضك
أصبحت البدائل التشكيلية ف  متناول يد و ت  استخدا  برام  الحاسبف  عصر الثور، الصناعية مثل النسب والنمرية والو يفية، و
  كانت ف  الماض  القريب صعبة ة أو مركبة, والتوكتلا بسير, سواء كانت أشكالا هاالمعمار  ويستريك بدون جهٍد ت ملها و رسم
 )1002,civeraloK( .وتبعث عل  التردد للموافقة عل  تنفيذها
وت ثيره عل  التكوينات  ل المعمارنيشكتدعو، كبير، ال  فه  واعاد، صياغة مفردات لغة ال دمت  نجدهاالثور، الر مية وب هور 
وما كافح وبالتال  للمحير الحضرن ل ، لتحقيق أفضل كفاء، بيئية للمبن   تحقيق المرونة التصميمية المرلوبة وذلف ومحاولة المعمارية،
الآن ولكن  هرت عد، اتجاهات حديثة  وناضل من أجل  معماريو الأمس من خلال ن ريات العمار، ل  يصبح بالضرور، منهجا يتبك
 ساعدت المعمارن عل  استلها  فكرت .
 ته قبل التعبير عنها بإستخدام برامج الحاسبالاتجاهات التى تساعد المعمارى لاستلهام فكر
 ) )hcaorppA lacigolohproMتجا  المورفولوجى :الا
كون شكلاً ثلاث  تنت  عن حركة السرح ف  الفراغ لت كتلة، فال للعمران وبالتال  للعمار،والفراغ هما المكونين الاساسين  الكتلة 
الآل ، والتعبيرن،  ومنها الرومانس ، والو يف ،  اشكالورفولوج  ف  عد، الم التشكيل حصرالابعاد ل  رول وعرض وعمق، ويمكن 
  )0002 ,civeraloK(والعضون. 
 )hcaorppA lacigolohtyM(تجا  الميثولوجى:  لاا
 ومعمارية عمرانية تشكيلات وابدا  الحضارات ميثولوجيا تعميق يت  خلال  ومن للحضارات الاسرورن الموروث اتجاه وهو
. المعاصر والمعمارن العمران  الفكر عل  ت ثيرها وكيفية المحلية الحضارات ميثولوجيا لتفعيل دعوات و هرت ، تحاكيها
 ) 0002 ,civeraloK(
 )6991 ,.C.N.U( ))hcaorppA citamimoiB & lacigolocEتجا  الايكولوجى والحيو  :  الا
 ال  تهدي حركة ه  الايكولوجية والعمار، والعمران الفن ، الابدا  اتمكون أول بإعتبارها الجمال منابك أحد الربيعية البيئة تمثل
 .حيويا ً  متوازن عمران لإنتا  وذلف الربيعية، للموارد فعالة ادار، ذات للبيئة صديقة مبان  تصمي 
 ) )hcaorppA latnemnorivnEتجا  البيىى :الا
خلال كفاء، استهلاف الرا ة وارتبار شكل المبن  بالا لي  المناخ  ويركز هذا المفهو  عل  احترا  البيئة المحيرة والداخلية من 
  هر، ومتوافقا مك البيئة ويحقق كفاء، ف  ترشيد استهلاف الرا ة والموارد العمران ومايحتوي  من مبان الوا ك ب ، وفي  يكون 
، والتصمي  المستدا    ngised neergمن خلالها عد، مفاهي  تحتون عل  المفهو  البيئ  تتمثل ف  التصمي  الاخضر  ذلف
  )7002 ,K gnaeY(.  ngised elbaniatsuS
ف  تناغ  وفكر جديد لإخرا  تشكيلات ومفاهي  تختلي عن ولقدراته  الابداعية  رأن المعماريون ف  العصر الر م  انه  ف  تحدولقد 
اصبحت وللمبن  لتحقيق أعل  كفاء، ل ، والخارجية الداخلية  السابق تحف  للمبن  ن ريات  المعمارية لتحقيق و يفت  وتحاف  عل  البيئة
 . )2007،فؤاد( .عملية التصمي  مجال خصب للإبدا 
 الوضك ف  الاعتبار مك  tpecnocعل  التكامل بين الدراسة الفلسفية والتقنية لمفهو  ما وراء الفكر،  و  عتمد الفكر المعمارن
تصمي  الكتلة المعمارية مك وذلف لتحقيق تكامل ،  )0002 ,skcneJ(لتقنيات الحديثة المترور، ف  اضافة ا البيئ استراتيجيات التصمي  
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  كل من
   ويدرس مترلبات المشرو  ويستخد  التكنولوجيا الت  تلائ  وتتفاعل مك المجتمك . msilobateM  التفاعل الحيون 
 تلية وتقديمها ب سلوب جديد وتكنولوج .  وهو يدرس التحورات الشكلية والك sisohpromateMالكتل  لتحول ا 
  وهو اسلوب الاستعارات من الموروث الثقاف  للمجتمك واعاد، ررحها ف  سياق مختلي دون ان يفقدها sisoibmyS  التكافل 
 .mrof latnemnorivnE  للعمل المعمارن البيئ  التشكلليعر  معادلة مؤداها  جوهرها الاصل ، 
 )9991,CDD(   البيىية المعمارية الكتلة               التكافل+  الشكلى التحول+  الحيو  التفاعل
 mroF latnemnorivnE                 sisoibmyS + sisohpromateM + msilobateM
 من التحرر ف  وبدأوا أعماله  ف  أكبر بشكل الآل  الحاسب برام  استخدا  ف  المعماريين بعض بدأ الاتجاه لهذا موازن ارار وف 
 أشكال لإنتا  تفعيلها ث  المحيرة العوامل ادخال فيت  وأدواتها  erawtfoS الحاسب وبرام  الكومبيوتر دور وتع ي  القديمة القوانين
 وبعض التصمي ، برام  مك الاحصاء برام  بين برتر والت  التكرارية والمعادلات الحسابات من مجموعة خلال من ابداعية معمارية
 تصميمات ابتكار  العملية هذه من ينت  مما الجين  التسلسل أو AND مثل الحيوية البيانات ترور من نابعة تكون  د الحسابات هذه
 .الحاسب برام  بإستخدا  يلةمستح وغير ممكنة عملية المبن  بكتلة وارتبارها الربيعة محاكا، عملية جعل مما  yranoitulovE ترورية
 الكتلة المعمارية  صياغةفى الجيل الثالث للتكنولوجيا دور ثانيا:ً 
وتحولاتها، وهو ما  هر واضحا ف  الكثير  الكتلةحقق تفرد الفكر، وتميزها وابتكار يالتصمي  بمساعد، برام  الحاسب الآل   شف أن لا
 أفكارهالرئيس  ف  تروير  هالمعمارن يوج  تفكير تصمي  ف  الالفية الثالثة، مما يجعلمن التصميمات المميز، الت  تعبر عن توجهات ال
بعيدا ًعن القيود المتعاري عليها، وهو ما يساعد عل  حل الكثير من الأشكال المعقد،، ومحاولة التروير بسهولة ف  الفكر، والوصول  ل  
ولوجية بدون تعقيد، ومن هنا  هر ما يرلق علي  التفكير الر م  أوالاتجاهات المصم  وررق التنفيذ التكن ما يرلق علي  جسر يربر بين
ف  حيث تشير العمار، ،   arE erutcetihcrA latigiD ni sdnerT ngiseD weN (التصميمية الجديد، ف  عصر العمار، الر مية ( 
تحول بها بإستخدا  الكومبيوتر والذن يتميز عن الوسائل الاشكال المعمارية و جراء عمليات ال وابدا ال  عمليات انشاء  العصر الر م 
والمعريات  emiTوالو ت  ygolopoT الهندسة اللاكميةالتقليدية كالورق والقل  الرصاص بثلاثة خصائص أساسية وه  
 )1102,civeraloK( .المعمارية هرالتحرر من سياد، التشكيل البسير للفراغات يوبالتال  ،  sretemaraP
خلال العصر الر م  ف  العمار،  تشكيل الكتل الحديثةمكن تحديد وبرام  الرس  ثلاث  الابعاد أل  مفاهي  علو  الحاسب وبناء ع
   1102,civeraloK(   وه  صورعد،  ف  وبداية العصر المعلومات 
 )sisylana  latigiD( erutcetihcra evitamrofreP    التحليلية العمار، الادائية  
 )ecaps lacigolopoT( erutcetihcra lacigolopoT  ولوجيةربالعمار، ال  
العمار، المتناغمة (الاسرح   
 المتماثلة)
 )secafrus cihpromosI( erutcetihcra cihpromosI 
 )scimanyd & scitamenik noitoM( erutcetihcra etaminA  العمار، الحية المتغير، 
 )noitamina epahs yeK( erutcetihcra cihpromateM  العمار، المتحولة  
 )ngised cirtemaraP( erutcetihcra cirtemaraP  العمار، البارامترية  
 )smhtirogla citeneG( erutcetihcra yranoitulovE  العمار، الترورية  
 
  sisylana latigid( erutcetihcra evitamrofreP (                                      :التحليلية الادائية العمارة
ه  عمار، تحقيق أفضل أداء بإستخدا  التشكيل  و
إستخدا  برام  بالدراسات البيئية  تحليل النات  من
الكومبيوتر المختلفة والت  من خلالها يمكن تنفيذ المبن  
أو محاكا، ليحقق الاستدامة البيئية او التكامل مك البيئة 
ف  لندن   llah ytic كما هر ف  مبن ب بسر الررقالربيعة 
وهذا الاسلوب ف  ،  ومحاكات  لرئة الانسان) 1شكل(
 التصمي  يعتمد عل  تصمي  تفاصيل د يقة للمعالجات البيئية
تنت  لواستخدا  مواد معالجة ،  )0002,civeraloK(
من خلال تحك   ون البيئة المحيرة من رياح تشكيلات 
تعتمد هذه و د لا  .وحركة شمس ودرجات حرار، .... الخ
 ياً اساس اً عتماد النوعية عل  فكر، فلسفية بعينها ولكن تعتمد 
عل  بدائل الحلول و در، البناء عل  تحقيق كفاء، الاداء 
 . البيئ  وه  المحرف الاساس  لتوليد الاشكال المختلفة
 
 
، الادائية والوصول للكتلة بعد التحليل )  العمار1شكل (
 .الر م  للرياح وحركة الشمس
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  )ecaps lacigolopoT( erutcetihcra lacigolopoT                                                    :لوجيةالعمارة الطبو
ن جس  هو عبار، عن خريرة أو شبكة لها عد،  ون وبتحريف وشد أشكل  ن 
)، وهو ما يرلق عليها 7هذه الشبكة ف  اتجاهات مختلفة يعر  اشكالا مختلفة شكل(
وهو اتجاه يبعد  ytiraenilivruc larutcetihcra والمنحنياتأ لوجيةعمار، الربوال
الذن يدعو ال  منرق الاختلاي  noitcurtsnocedو الهد  أيك  عن الاتجاه التفك
ال  يدعو هذا الاتجاه بينما   noitcidartnoc dna tcilfnoc fo cigolوالتنا ض 
 diulf erom و د يكون تدفقا ف  الرا ة  الحيوية التدفق بين الكتل وتتببكمنرق الربر 
 من ربيع  ايكولوج  لن ا  تمثيلك بالمبن  التفكير يت  حيث ytivitcennoc fo cigol
وي هر ذلف ، العضو  الكائن خلال الداخلة والخارجة والرا ة المواد تدفق تتبك خلال
وهندسة الا واس  اللاكميةف  البعد عن التعامل مك الهندسة الا ليدية ال  الهندسة 
ف  علو  والت  تعري  teehs-rebburوالسروح المستمر، او الاسرح المرنة 
 mrofinU-noN(الحروي الاول  لجملة  وه  اختصار SBRUNيات الرياض
التحك  ف   ي  نقارها بيسهل التحك  بها وتعديلها )، و3شكل( )senilpS-B lanoitaR




   
 )  تحول الاشكال نتيجة التحك  ف  الشبكات7شكل (
 .  SBRUN )  التشكيل بإستخدا   التصمي  الربولوج  بالتحك  ف  نوعية الخرور3شكل (
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 cihpromosI ( erutcetihcra cihpromosI  )secafruS                     :الاسطح المتناغمة)ة (العمارة المتناغم 
أو الاشكال ذات الصفة البللورية النقار أو الفقاعات أو   detacilpmocبدأ هذا الاتجاه ف  التصمي  بإستخدا  الاشكال المعقد، 
)، وهو اتجاه مباشر أيضا لعمليات  كتشاي المجرات والكواكب 6،5( الاشكال غير منت مة  sllabtaem ro sbolbالقررات المتعدد، 
الت ثير المتبادل من القون الداخلية (التجاذب والتنافر) ، وبالتال  يسع  المصم  هنا  ل   نتا  تصمي  يعبر عن  تجاهات  بينجمك حيث ي
مستخدما ً برام   مختلفة للفقاعات مت ثر، بقون خارجية تحدد شكل  ذات علا ات مراكز الثقل البللورية بالحذي والاضافة فتنت  أشكالاً 






 الشكل يتبع القو  secrof swollof smroF): التفكير بالحذف والاضافة فى التصميم المتناغم بالفقاعات5شكل (
   المؤثرة عليه. 
 
 . neknarF drahnreBللمعمار    -المانيا  –فرانكفورت    noilivaP WMBلمعرض   ): تطبيقات العمارة المتناغمة6شكل (
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  scitamenik noitoM( erutcetihcra etaminA   )scimanyd                                          :)العمارة المتغيرة (المتحركة
عمليات لتعديل التصمي  عد، يت  عمل حيث الخاصة بالرسو  المتحركة  scitameniKوذلف بإستخدا  برام  الحاسب بدأ هذا 
ويمكن  وتركيبه  بعد، علا ات تشكيلية ربقا لمحاور القون الخاصة بها، المصم  بتعديل أكثر من شكل يقو للوصول للبديل الأمثل حيث 
 ل   بالتال تسهل الوصول ال  أفضل الحلول للكتل، ويساعد أن يات التعديل السريعة الت  تت  بإستخدا  برام  الحاسب الآل  عملل
والت  توضح رغبة المعمارن ف  الوصول  ل  تصمي  محدد   noitalumiS cimanyDالوصول  ل  المحاكا، الديناميكية والمتحركة
وربيعة المواد  - stcejbO fo seitreporP lacisyhPمثل ربيعة الكتلة   )9991,.G nnyL( شرو المترلبات الخاصة بالم مك لائ تم
















 )noitamina epahs yeK( erutcetihcra cihpromateM                                     المتحولة: العمارة 
المعتمد، عل  الزمن والابداعية وتعتمد العمار، المتحولة عل  التكنولوجيا المنتجة 
وتشمل تسجيل التغير ف  الاشكال والحج   seuqinhceT gniledoM desab emiT
 yeK  واتجاه الشكل وغيرها من الخصائص من خلال زمن محدد وهو ما يرلق علي 
الفراغ المحير بالاشكال  تغيير شكل )، و د يت  تحويل أو8شكل( noitamina epahs
 . للوصول لأشكال محدد، من خلال تحور الفراغ المحير بها ويرلق علي  




 6996للبرمجيات بالهند للمعمار  بيتر ايزمان  LFB) تطبيق للعمارة المتحولة لمبنى شركة  9شكل (
 تسجيل التغير فى الاشكال): 8شكل (
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 )ngised cirtemaraP( erutcetihcra cirtemarap                                     :)10شكل( العمارة البارامترية: 
ما وادخالها ال  البرنام  الخاص  توزيك تصميم والمرلوب ا هارها ف  للمبن  ثابتة ومعريات معادلات   دخالوت هرمن خلال 
اه  ف  تحقيق ، فيمكن عمل توازن للكتل بد ة تسو يفيا ً  بذلف  ليقو  بتوزيك الكتل وفقا لمعادلة رياضية ثابتة تحقق توازن الشكل
ا هوتوجيه الفتحات الخاصة بالمبن  يت   دخال معادلات تخص ، فعل  سبيل المثال)3002 ,civeraloK( البيئ   باراميترية التصمي 
العلا ات ويمكن أن يت  وضك معادلات رياضية معينة لإخرا   ،الاماكن المناسبة لوضك عناصر الاتصال الرأس  والافق  ...الخكذلف و
 د تكون علا ة مماسة، و cirtemoeGو علا ات هندسية أ  ciremuN د تكون علا ات ف  صور، معادلة رياضية ر مية وشكال بين الا
متعامد،، متوازية، خرية ..الخ، وبإستخدا  التكنولوجيا الر مية والبرمجيات فإن التصمي  البارامترن يت  من خلال لغة البرمجة لبناء 
 .)5991 ,ilozziR( ”AYAM ni LEM“ ro ”XAMD3 ni TPIRCSXAM“لتحولات من خلال النماذ  والتحريف و جراء ا
  smhtirogla citeneG( erutcetihcra yranoitulovE )                                    )7002 ,rezarF( العمارة التطورية : 
نموذ  باستخدا  الحاسب بعمل رية عملية تروير الفكر، المعماهنا و تخضك 
ويساعد عل  تروير الفكر، بررح واضافة النواه   sledom retupmoC
الرئيسية للفكر،، للخرو  بتصمي  متناغ  وعمل أفكار ترورية من خلال الاسرح 
) ، وعد   هور منت  ب  عيوب أو تشوهات أو تنا ضات وتت  11شكل( المتفاعلة
بير من الخروات الترورية الت  يمكن تنفيذها ف  هذه العملية من خلال عدد ك
فتر، صغير، من الو ت، وه  هنا تشب  ال  حد كبير عمليات التكاثر الت  تحدث 
 من خلال  وانين  semosomorhc ANDوالجينات الوراثية للكروموسومات
أصبح الاسـاس الفكـرن للعمـار، الترورية ، وبالتال  ف)71شكل( تبادل الجينات
والت  لايت  التعامل معها  mhtirogla citenegالخوازوميات الجينيـة ن  بيعبر ع
 1102,civeraloK( ().31شكل(سون ببرام  الكومبيوتر
 
 
 ارة البارمترية بإستخدام البرمجيات والمعطيات المختلفة لبرامج الحاسب الآلى.) تطبيقات العم16شكل( 
 ) العمارة التطورية وتشابهها مع قوانين التوالد فى الكوموسومات.16شكل( .المتفاعلة) العمارة التطورية من خلال الاسطح 66شكل (
  igotsaRللمعمار    ecneuqeS evitareneG) تطبيقات العمارة التطورية بمشروع  16شكل (
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 يةالمعمار الكتلةترابر  تبعا ال   tpecnoC ngiseD latigiDية الر مية مالفكر، التصميما وراء تصنيي  أمكنومن هنا 
 )1(جدول   ال   المتحكمة ف  ذلف  secroF cimanyD النابك من البيئة المحيرة والقون الديناميكية   mroF larutcetihcrA
 (الباحث)
 gnimroF rof tpecnoC niaM ehT مفهو  ماوراء الفكر، الرئيسية 
 egasU retupmoC  استخدا  برام  الحاسب 
 secnerefeR latnemnorivnE المرجعية البيئية 
 ecnerefeR yrtemoeG المرجعية الهندسية 
 تصنيف الافكار التصميمية للجيل الثالث الناتجة من الثورة المعلوماتية (الباحث). : 1 جدول
 
لذلف فإن ترور مراحل التصمي  الر م  هو أمر يتعلق بمدن تفاعل ادوات التصمي  المعمارن مك فاعليات الترور التكنولوج  
، تترور وتت ثر بما يحير بها من ثقافة وفن وابدا  وتكنولوجيا مما يجعل المعمارن يسع  لاستخدا  الادوات التكنولوجية العالم ، فالعمار
 ,gnoL(الجديد، لتفعيل ما ت  توفيره ل  من تكنولوجيا ف  مجال التصمي  المعمارن، وما يتبع  من مدن تحتون هذه المبان  وتتفاعل معها 
ال  المبان   ذات الرابق الواحد ثير المباشر لاستخدا  التكنولوجيا ف  التصمي  عند هذا الحد بل تعداه من المبان  ، ول  يقي الت  )8002
 متعدد، الاستخدا  والعالية فكان ل  ت ثيرعل  تشكيل كتلتها ف  الجيل الثالث من تربيقات التكنولوجيا. 
المرجعية الهندسية المرجعية البي ية المعايير 
 الاتجاهات
ال كرة الرئيسية 
 tpecnoC
استخدام 
غير في ي ية الكومبيوتر 
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 evitamrofreP
 serutcetihcra
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 :للثورة الرقمية ثالثالجيل اللمبانى العالية فى عصر كتل ا تشكيل الثا:ًث
تعدن التصمي  المعمارن الر م  مرحلة تصمي  المبان  ذات الكتل الافقية المعقد، ال  المبان  العالية فتنوعت اشكالها ربقا لمحددات 
صول لأشكال ارتفاعاتها و درتها عل  مقاومة الجاذبية والرياح من خلال الاستغلال الامثل للررق الحسابية بإستخدا  برام  الحاسب للو
معقد، وديناميكية، ومن هنا نجد ان العمار، الر مية اعادت تشكيل الادوات المستخدمة ف  التصمي  المعمارن لهذه المبان  ، لك  تصبح 
مناسبة للذكاء الاصرناع  الذن  هر عل  وج  الارض ف  نهايات القرن الماض  بحيث تصبح الفرصة مهي ، للمعمارن للاهتما  
اسية للتصمي  واختيار الافضل دون الانشغال بعمليات اعاد، التصمي  ومايقك عليها من تبعات اهدار الو ت والمجهود، بفكرت  الاس
فالتصمي  بمساعد، الحاسب الآل  حقق القدر، عل  عمل سيناريو كامل لعملية تصمي  وتنفيذ المبان  وخاصة العالية منها وكذلف تو عات 
 ) 41ار مقاومة المبن  العال  لضغر الهواء ..الخ شكل (حركة الهواء حول المبن  ومقد
 
 استخدام برامج الحاسب فى تنفيذ المبانى العالية                 دراسة لتوقعات حركة الرياح حول المبانى العالية قبل التنفيذ                
 
 .تكنولجيا فى تشكيل المبانى العاليةتأثير استخدام الجيل الثالث لل) 46شكل( 
 
ومك الثور، الر مية ث  المعلوماتية أصبحت المبان  العالية تحتون العديد من الاستعمالات وبفضل التشابف المعلومات  والانترنت 
منتجة مبن  ذك   أصبحت المبان  العالية مجالاً خصبا ً للإبدا ، ف هرت مفردات معمارية مختلفة مك استخدا  مسرحات زجاجية ذكية
، هذا المبن  ل   در، عل   دراف التغير ف  ال روي الخارجية والداخلية والإستجابة والتوافق برد فعل مناسب  )2002 ,notgninniW(
 لحاجات وفقا سلوكها بحيث يتغير لتلف المتغيرات وذلف بهدي الحصول عل  أفضل  ستغلال لمصادر الرا ة المختلفة، وه  مجهـز،
متو عة، ولك  يتفاعل الغلاي  احتمالات عل  مسبقا برمجتها عل  بناء وذلف المحيرة، وال روي البيئة وكذلف التغير ف  د المستخ
لمعرفة هذه المتغيرات، و د يترلب وجود خلايا   srosnesالخارج  للمبن  الذك  بما يحير ب  من عوامل مناخية فإن  يزود بمجسات 
 . كل هذه المترلبات كان لها ت ثير مباشر وغير مباشر ف  تشكيل كتل المبان  العاليةكتلت  ...الخ ،  شمسية أو توربينات تتكامل مك
 ) 2002 ,K gnaeY(
ولقد رأن المعماريون انه  ف  تحد آخر جديد لقدراته  الابداعية وف  تناغ  وفكر جديد لإخرا  تشكيلات ومفاهي  تختلي عن 
  وتحاف  عل  كون  مبن  ذك  لتحقيق أعل  كفاء، ل ، ويمكن تصنيي تشكيل المبان  العالية ف  سابقتها وتحف  للمبن  تحقيق و يفت
 )61كما يل    شكل(   )2002 ,K gnaeY(عصر الجيل الثالث للتكنولوجيا
 : sgnidliub .hceT- hgiHالمبانى ذات التكنولوجيا المتقدمة 
خرو  مركز ثقلها خار  نرا ها و در، استخدا   رريقة تشيدها أووه  مبان  عالية ت ثر تشكيل كتلتها من خلال تحديات 
 /أ)61برام  الحاسب الآل  ف  تو ك الهيكل الانشائ  لها  بل تنفيذها. شكل (
 :  sgnidliub cihtilonoM المبانى ذات التوجه العمودى (المسلة)
لإرتفاعها الشاهق من خلال برام  تحليل سرعة الرياح  وه  مبان  عالية تعتمد ف   نشائها عل   درتها عل  مقاومة الرياح ن راً 
 /ب)61وتحديد شكل الكتلة تبعا لهذا التحليل. شكل ( " cimanyD diulF lanoitatupmoC " DFC
  sgnidliub citeniK   المبانى الديناميكية
الحركة تبعا لحركة الشمس أو الرياح  وه  مبان  عالية تتحرف بالفعل ويستخد  فيها تكنولوجيا عالي  ومجسات تعريها  در، عل 
 / )61وتحتا  تجارب عديد، عل  برام  خاصة تعر  العديد من البدائل الممكن توفيرها. شكل (
 :sgnidliub citaideM  المبانى ذات التوجهات الوسطية
حتواء الرياح ولقي الهواء وه  مبان  عالية اختلي التكوين الكتل  والشكل  لها بسبب تجارب خاصة ببرام  الحاسب لدراسة ا
 /د)61لداخل المبن  بغرض تحسين البيئة الداخلية للمبن  . شكل (
 :sgnidliub lacigolocE   المبانى ذات التوجهات البيئية
وه  مبان  عالية أمكن من خلالها النجاح ف  تحدن المعالجات البيئية لإبد  مبن  متكامل مك الربيعة ويحقق الاستدامة فيستغل 
 /هـ)61 ة الرياح أو الرا ة الشمسية أويتداخل مك المسرحات الخضراء أو يقد  حلولا مختلفة لإدار، المخلفات. شكل (را
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 : sgnidliub cihparG onetS  المبانى ذات النهايات
وتت   وه  مبان  عالية تتميز بوجود جزء فعال ف  نهايت  مثل وجود مهبر رائرات أعل  سرح  أو وجود توربينات رياح ،
 / و)61عمليات تصمي  تلف المبان  بإستخدا  برام  التحميل الانشائ  ودراسات الحمل الح  عل  المبن  . شكل (
     
 sgnidliuB .hceT- hgiH  ذات التكنولوجيا المتقدمة العالية  المبانى/أ) 56شكل (
 
     
 sgnidliub citeniK المبانى الديناميكية/ج) 56شكل( sgnidliub cihtilonoM المبانى ذات التوجه العمودى (المسلة)./ب) 56شكل (
 
     
 sgnidliub citaideM   المبانى ذات التوجهات الوسطية /د) 56شكل(
 
     
 sgnidliub lacigolocEالمبانى ذات التوجهات البيئية /هـ) 56شكل(
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 :الثورة المعلوماتية وتأثيرها على العمران "وتحقيقها لحلم مدن الجيل الثالث للتكنولوجيا" رابعا:ً
هذه مختلي النواح  الا تصادية والاجتماعية والثقافية، كما أثرت  كبير ف أثر  والمعلومات لتكنولوجيا الاتصالاتلقد اصبح 
مكونات المدن من مبان  ت  تصميمها وتنفيذها ب ساليب عالية التقنية سواء كانت مبان  احادية الاستخدا  أو متعدد، عل  ا التكنولوجي
تشكيل الن ا  العالم  بصور، جديد، تبعا لسياسات تجعل  أكثر  للثور، الر مية القدر، عل   عاد، الاستخدا  والمبان  العالية، وأصبح
حياتنا اليومية فلا شف ف  أن المحير  مجالوبما أن العمار، ه   ،المكان والزمانب يقل الاحساس، اليومية بحيث تتشكل الحيافتقاربا، 
عل  التشكيل المعمار  للمنشآت السكنية  تشكيلية مستجد، ستؤثر كليا ً  حيزاتوشف أن يتحول لينت   ل  العمران  وما يشكل  من منشآت ع
إذا كان القول الم ثور لعصر الثور، ف ،مدننامك تخرير عامل بها تلتخرير  ستتغير الرريقة الت  نوالمبان  العامة، وعل  المستون ا
فيجب أن يكون القول الم ثور لعصر الثور، الر مية   وتخرير المدينة يتحك  في  السيار،، الصناعية   ن المنزل الذ  نقرن  يشب  الماكينة
وترورت التكنولوجيات الر مية لتدخل  ، )5002 ,ynohtnA(وتخرير المدينة يتحك  في  الافتراضية  ن الماكينة أصبحت منزلا للسكن
   gnidliuB latnemurtsnI الفعالف  المكونات الإنشائية الصامتة لتصبح المنشآت ماكينات نعيش بها ويمكن وصفها ب نها المبن  
 .ecnegilletnI laicifitrAالذكاء الاصرناع   تعتمد اعتمادا ًكليا ًعل  و
والنمرية  الخريةلقواعد  ضافية غير الت   هرت ف  عصر الثور، الصناعية مثل العمران  التشكيل  خضو  ومن هنا نجد
عل  هو المسيرر فكريا ً وابداعيا ً  التماثل والخرية صبحي  لالتعامل مك التخرير العمران  من الأفكار التقليدية، و تحررو ،والو يفية
  .تشكيل كتل النسي  العمران  ف  والمرونة دد والتنو  حساب التع
ات ـــفراغ يخررالذ  اعتاد أن  والمخررغير مادية،  حيزاتلنا  والمعلوماتيةالتكنولوجيات الر مية وبالتال  فقد أخرجت 
هذه الفراغات محكومة  ، وتعل  أن secapsrebyCالفراغات الممثلة بصريا  يخرربدأ يتعل  أن secapS lacisyhP   ةــــــملموس
ستحدث بالت كيد تغيرات ، الفراغات الفيزيائية، مما فتح أمام  مجالات فكرية جديد، تخريرمن  بقواعد و وانين مستجد، أكثر تحرراً 
وبالاعتماد عل   ،وسيشمل المنزل أماكن للعمل و مكانيات التسوق والتعلي  المنزل  والتسلية والرياضة العمران،مستقبلية ف  
 .سيتغير شكل المدينة المحتوي  عل  هذه المبان وبالتال  ، ف  المدن التكنولوجيات الر مية ستقل العناصر الإنشائية والمعمارية الثقيلة
 )5002 ,ynohtnA(
عند تتلاش  الحدود بين الخار  والداخل لتتميز الحوائر الخارجية للمنشآت بإزالة تلف الحدود المعلوماتية  د ف  عصر الثور، و
سنشهد تحرر العملية التنفيذية من المحددات المكانية دون احترا  الحدود الدولية استناداً  ل  ن ريات ومبادئ العولمة، مما ، والضرور،
 )8002  ,gnoL( للمدن بصفة شاملة.المعمار   العمران  و سيؤثر عل   التشكيل
لاختلاي أساليب وذلف تحولات اجتماعية وا تصادية،  اان  سببهعناصر و يفية عل  المستون العمرومن المتو ك تولد و ختفاء 
ف  أنمار المنشآت العامة مثل المكتبات والمصاري  ، و د يؤدن ذلف ال  تحولاتوالتعلي  والعمل والمعاملات المصرفية لترفي االتعامل و
راً ف  التركيبة العمرانية للمدن المتقدمة تكنولوجيا، سنشهد تغيوبالتال   سنشهد  ضافات لبرام  المشاريك الكبرنمنها وأماكن التسوق، و
 detaGوستزداد الفجو، بين المدن المتقدمة والمدن المتخلفة، كما ستتفرق وتنتشر الأنشرة الإنسانية لت هر التجمعات السكنية المغلقة 
ن القيا  ببعض هذه الأنشرة ف  حيز وسيمك ،، كما ستبتعد الإدارات عن مو ك الإنتا مختلرة معها وأماكن العمل seitinummoC
والمدن   ytiC tramSأوالمدن الذكية ، المدن ذات التحك  الأتوماتيك   ytiC rebyCفراغ  غير ماد  أسماه خبراء التخرير بالـ   
كف الاجتماع  المراكز الترفيهية والرياضية الكبرن لتعويض التف ستجمكمن المشروعات الت  وفيها  ytiC scitamrofnIالمعلوماتية 
 ف  وفيزيائيا ً  ومنها ما سيتمركز وينتشر ف  نفس الو ت مثل المراكز الا تصادية لتتحك   لكترونيا ً  ،النات  عن انتشار السكن وأماكن العمل
 )9002 ,senoJ(سوق المال والأسواق التجارية. 
وما يترتب عل  ذلف من تغيرات جذرية ف  الحديثة  تو ك  عاد، لترتيب توزيك نسب وكثافات استخدامات الأراض  للمدينةي وبالتال 
لتقاء المجتمعات والمعلومات والثقافات  و ت ل المدن ه  مراكز ، خدمات البنية الأساسية وخاصة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تت  ف  حيز غير فيزيائ  أ  ف  سالمية يمكننا القول ب ن التجار، الع، كما والمعرفة مدعمة ببنية أساسية  وية للاتصالات وللنقل الجماع 
  ecremmoC cinortcelE التجار، الإلكترونية  ما يرلق علي  ، والترور الحال  للتسوق والتحول النقد  هو  هور ecapS rebyC
املات بداية لتغير ف  شكل التعهو . ذلف noitcasnarT laicnaniFمحلات و علانات وأبحاث تسويق وتحويل النقد ر ميا  وتشمل
  enilnO ssenisuB gnitcudnoC التجارية وبالتال  ف  الفراغات الت  تت  بها تلف التعاملات وهو ما يعني  المصرلح الجديد 
 )9002 ,senoJ(. مما سيغير من شكل المدينة مباشر،الالتعاملات التجارية 
 .لمبانى العاليةلتشكيل صياغة الجيل الثالث للتكنولوجيا فى دور )  56شكل(
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 )1110هيكلية الانظمة المنس ة لمدينة الجيل الثالث : (نوبى،  
 smetsyS snoitarepO ytiC  لمسيرر، عل  كافة عمليات المدينة  الان مة ا
 :secivreS ytiC وه  ال اصة بكافة ال دما  المتوفرة بالمدينة   
   smetsyS resU ytiC انظمة المستخدمين 
 خدما  الاسكا  وخدما  رجال الاعمال والت  تعتمد كليا عل  التكنولوجيا الر مية وأ ظمة الكومبيوتر. مثل 
 :  smetsyS erutcurtsarfnI ytiCانظمة البنية التحتية  
















 )5002 ,ynohtnA(): هيكلية الانظمة المنسقة لمدينة الجيل الثالث "المدينة المعلوماتية الذكية"66شكل (
 )10،10المدن المعلوماتية الذكية: شكل( معايير تح يق أهداف 
 )5002 ,ynohtnA(   ودورها تدوين وفلتر، المعلومات وتنقيحها. detnemurtsniآلية تنسيق المعلومات بالمدينة  
 من خلال شبكة معلومات داخلية وخارجية.   وذلف بين الان مة والسكان أو المستخد   detcennocretniالترابر  




الاكتشاف السريع للمشكلات والتحليل والتنبؤ 
وتقديم كافة الحلول 
التنسيق والتدوين والفلترة لكافـــــــــة 
المعلومات المحيطة بالمبنى او المدينة









 ): معايير تحقيق أهداف المدن المعلوماتية الذكية (الباحث)76شكل (
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الخدمات العامة الحكومية






























































تديم الخدمات الذكية للمواصلات فى 
قطع التذاكر والمعلومات فى وسائل 
النقل وتنظيم المواصلات
التفاعل الذكى مع توقعات الجفاف 
والامطار والفيضانات وتقديم حلول 
رمية فورية وذكية  
استخدام خلايا حساسة بكل مبنى 
لتوفير الطاقة فى حالة عدم الاستخدام 
والفصل الكهربى الذكى
تقديم الخدمات البنكية الرقمية 
والذكية والتسهيلات الاتمانية 
ادارة كافة الخدمات بطرق ذكية تضمن 
خدمات ممتازة للسكان
كافة المعلومات وخدمات التوجيه 
وخرائط المدن الرقمية على الهواتف 
المحمولة واستخدامها بطرق ذكية
ربط وسائل المواصلات بتوقعات 
الطقس وخدمات الركاب
ربط الاعمال التجارية والمواصلات 
مع  الموانئ المائية
ربط اصحاب الاعمال ذات المصالح 
المشتركة لتسهيل اعمالهم
ربط وتنسيق العمل بين كافة الخدمات 
)المستشفيات مع الاطباء(ومؤدوها  
)المدارس مع المدرسين(و
الربط بين جميع وسائل الاتصالات 
السلكية واللاسلكية والمحمولة 
  والاقمار الصناعيةوالانترنت
قياس زمن التقاطر لوسائل 
المواصلات وحوادث المرور
البيانات عن المياه العذبة  تجميع
والمالحة وخرائط التغذية 
والصرف الصحى
تجميع كافة البيانات الخاصة 
بالاعمال والاستثمارات 
والمشروعات الحالية والمستقبلية
تجميع المعلومات والسيطرة  
على خدمات التليفونات المحمولة
متابعة تمتع ساكنى المدينة 
بكافة الخدمات
ية مالربط بين اعداد المستخدمين وك
الاستهلاك وقدرة المحطات على توليد 
الطاقة وكيفية ترشيدها
وضح خلايا حساسة للكشف عن 
مصادر الطاقة بإستمرار ومتابعة 
استغلال الطاقة المتجددة
ادارة نظم المعلومات الخاصة 
بالمرافق بالادارات المحلية  
توصيل كافة خدمات الربط بين 
اجزاء المدينة
تحصيل فواتير كافة الخدمات من خلال 
الكروت الذكية
 
 الباحث)وضح العلاقة بين الهيكلية المنظمة للمدينة المعلوماتية الذكية ومعايير تحقيق اهدافها. (): ي86شكل (
و د يقد   ،   )5002 ,ynohtnA(والمدن الذكية ه  مدينة معلوماتية تستخد  كافة العناصر التكنولوجية لتحقيق أحلا   ارنيها  
تخرير وتصمي  هذه المدينة نموذجا لتصمي  المبان  العالية او المنخفضة أو كلاهما معا بهدي تحقيق مزي  من المترلبات والاحتياجات 
والت  ت هر ف  صور، المدينة الت  تحقق الاستدامة ف  كافة مجالات الحيا، بالاضافة ال  تخريرها ف  صور، مجموعة الانسانية 
 yksteB(تشكيلية متميز، من المبان  الت  تحتون عل  كافة اوج  الانشرة محققة لحل  مدينة الجيل الثالث ف  عصر الثور، المعلوماتية. 
 )91.شكل()0102 ,
 
 ytiC-ocE elbaniatsuS ehT                  ytiC efaS dna yhtlaeH ehT                ytiC dennalP lleW ehT        




 ecremmoC fo ytiC ehT                      noitavonnI fo ytiC ehT                           buH larutluC ehT            
 قاف مدينة التجار، والاعمال                               مدينة الابدا  التشكيل                                   مدينة المحور الث              
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 )9002 ,senoJ(الملامح التخطيطية لت كيل مدينة الجيل الثالث للتكنولوجيا "المدينة المعلوماتية الذكية" :   
تتناسب مك مرونة التعاملات وسرعة  egnahC seniL هر تغير ف  الخرور العريضة للمدينة  مك الترور الر م  والمعلومات 
، ونت  عن  تغير ف   egnahC sbuH، ويتزامن ذلف الترور مك تغير المحاور الرئيسية بالمدينة  )1007(ضيي،الحركة والمعلومات
 ) 07. شكل( egnahC cirbaFالنسي  العمران  
   
 egnahC cirbaF egnahC sbuH egnahC seniL
   
 ت ير النسي  العمرا   ت ير المحاور ت ير ال  وط
 )9002 ,senoJ( ):  أهم المتغيرات العمرانية فى تخطيط مدن الجيل الثالث الناتجة عن الثورة الرقمية والمعلوماتية. 11شكل (
ة ومدن عائمة..الخ  هرت ف  القرن وكما  هرت عد، اشكال تخيلية للمدن المستقبلية ف  نهايات القرن العشرين من مدن كبسولي
كان  )9002 ,hcaeL(الحادن والعشرين أشكال مختلفة للمدن نتيجة استخدا  برام  ساعدت عل  تخيل شكل المدينة ونموها المستقبل   
 شكال المبان أالعلا ات بين ويمكن أن يت  وضك معادلات رياضية معينة لإخرا  ،  ytic cirtemaraPمن أبرزها المدن الباراميترية 
 د تكون و cirtemoeGو علا ات هندسية أ  ciremuN د تكون علا ات ف  صور، معادلة رياضية ر مية للتحك  ف  العمران بالمدينة و
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 ودوره فى التخطيط العمرانى  ayamبرنامج 
 
 تطبيق التخطيط البارامترى
 
 ytic cirtemaraP  
 
 التصميم العمرانى البارامترى
 
 دراسة لكتل المبانى
 
ئل توقع شكل امتدادات المدينة  المست بلية  وف ا لبدا
 تجمعات المبانى
 
 توقع شكل المدينة وفراغاتها العمرانية
 عام 10توقع شكل امتداد المدينة بعد 
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 :مية على صياغة تشكيل الكتلة المعمارية "الجانب التطبيقى"تأثير استخدام برامج الثورة الرق امسا:ًخ
 : استبيان وورشة عمل 
 التصميمية للعملية جديد، صياغة ال  التوصل وت  التصميمية العملية ف  المعلوماتية لت ثير وسائل الن ر  الإرار حيتوضت   ان بعد
 لشد، ن را انتخبت والت  المعلوماتية وتقنيات لعناصر الفاعلة لمؤشراتا بقياس والمتمثلة العا  البحث فرضية نختبر المعلومات عصر ف 
عل  نسبة  لما  المعمارن المصرن أو العرب  ببرام  المساعد، ف   والتعري استبيان شكل عل  التصميمية العملية مراحل عل  ت ثيرها
تكنولوجيا التصمي  المعمارن وانتا  عمار، الجيل الثالث التصمي  المعمارن ومقارنة هذه النسبة مك معماريين من دول أخرن سبقتنا ف  
 للتكنولوجيا.
بالولايات المتحد،  .hceT ainigriVرلاب خريج  كلية العمار، بجامعة فيرجينياتف  01ولذلف ت  تن ي  ورشة عمل بإختيار عدد 
ندسة المعمارية بكلية الهندسة والتكنولوجيا رلاب من خريج   س  اله 01اثناء وجوده  بالاكاديمية العربية بالاسكندرية ، وعدد 
رلاب من خريج   س  العمار، بكلية الفنون الجميلة جامعة  01، وعدد   TSAAبالاكاديمية العربية للعلو  والتكنولوجيا
ها للإنصهار ف  ، وعمل استمار، ورشة عمل واستبيان عل  البرام  الت  تستخد  ف  العملية التصميمية والت  ت  تعلم  AFFالاسكندرية
 )7سوق العمل وكانت النتيجة (الباحث)   جدول (
 : نسب استخدام البرامج المساعدة فى التصميم المعمار  للفىات الثلاثة المختارة. (الباحث).1جدول 
  دراسة التربيقية  استبيان وورشة عملال
 اس  البرنام 





  tpygE .xelA







  ASU .hceT
 DAC otuA
 .hcrA cirtemaraP
يستخد  لعمل رسومات ثنائية وثلاثية 
 الابعاد و  هار بعض أنوا  المواد




  noitaminAيستخد  لإنشاء نموذ 
داخل وخار   ruoT ytilaeR lautriV
 المبن  .
 %80 %80 %80 
 DAC ataD
 .hcrA cirtemaraP
ويستخد  لرس  عناصر معمارية وتحضير 
 تقارير وتقديرات التكلفة
 %80 %80 %80 
 teviR
 smhtiroglA citeneG
خد  ف  مجال انشاء رسومات ثنائية ويست
وثلاثية الابعاد ولاغن  عن  ف  الرسومات 
 التنفيذية والحصر والكميات والجداول
 %80 %80 %80 
 xaM S D3
 .hcrA etaminA
 .hcrA cirtemaraP
   .hcra evitamrofrep
يساعد ف  انتا  رسومات ثلاثية الابعاد 
  والحركة. والتحك  ف  الاضاء، والمواد
 %80 %80 %80 
 diloS lausiV
   .hcrA cihpromosI
يستخد  لعمل الرسومات ثلاثية الابعاد 
 الشديد، التعقيد ف  تركيبها وبنيانها.
 %80 %80 %80 
 ayaM
 .hcrA etaminA
  .hcra evitamrofrep
يستخد  لعمل رسومات ثلاثية الابعاد مك 
 مكانية التحريف واستخدا  مواد  ريبة من 
 ة الربيع




يحول الرسومات الثلاثية الابعاد المرسومة 
ال  رسومات شبيه    DACotuAبالـ 
بالوا ك بالحركة   كالسير داخل المبن  
 ومحاكا، الوا ك 




رنام  متكامل يعتمد ف  تشغيل  عل  ب
 تقنيات المواد والافراد الهندس  والتصنيك 
 %80 %80 %80 
 SIG hcrA
  .hcrA cirtemaraP
 .hcra evitamrofrep
برنام  ن   المعلومات الجغرافي  ويعتمد 
وخرائر من  esab atadف  تشغيلة عل  
جوجل ويحدد كافة المعلومات عن المو ك 
ستقبلية ولا غن  عن  ف  والتو عات الم
 التخرير العمران . 
 %80 %80 %80 
 % 00 % 0700 % 0700  نسبة استخدا  البرام  المساعد، ف  التصمي  
 
 تحليل الحالة الدراسية: 
 إذا  ظر ا ال  الحالة الدراسية  جد أ  أعل   سب حققتها  ظم التعليم المصرية كا ت عدد    ة برام  أساسية وه  : 
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ويستخد  لعمل رسومات ثنائية وثلاثية الابعاد و  هار بعض أنوا  المواد ، ونجد أن    "DAC otuA برنامج "أولا 
من  %08ونسبة من رلبة فنون عمار، اسكندرية  %09 ونسبة من رلبة هندسة الاكاديمية ، %08بنسبة الإلما  ب  
ذه الكليات من هذا البرنام  مك العل  ب ن هذا تف بالولايات المتحد،، ومنها نجد تمكن خريج  ه رلبة فيرجينيا
البرنام  ل  يقد  تعديلا ف  الفكر التصميم  ول  يررح صيغا ً أخرن لتعديل الافكار التصميمية بسهولة  لا لمن 
 )3فقر . جدول ( D2وليس ثنائ  الابعاد   D3يستخدم  ف  نراق ثلاث  الابعاد
ل انشاء رسومات ثنائية وثلاثية الابعاد ولاغن  عن  ف  الرسومات وهو يستخد  ف  مجا" : teviRثانيا برنامج " 
من رلبة  %08بنسبة  لما  ب الإنجد ، ول   در، عل  تعديل المجسمات، و التنفيذية والحصر والكميات والجداول
 . من رلبة فيرجينيا تف بالولايات المتحد، %02 ،من رلبة فنون عمار، اسكندرية  %01هندسة الاكاديمية ، 
، ول   در، فائقة عل  تعديل يساعد ف  انتا  رسومات ثلاثية الابعاد وهو برنام  ":  xaM S D3برنامج " ثالثا 
 لما  ب الإنجد ، و erutcetihcra etamina المجسمات وخاماتها والتحك  ف  الاضاء، والتحرف حول المبن  وداخل 
من رلبة فيرجينيا تف  %08 ،ون عمار، اسكندرية من رلبة فن %09من رلبة هندسة الاكاديمية ،  %02بنسبة 
  . بالولايات المتحد،
  ) :AITAC، rotalumiS lausiV، ayaM، diloS lausiV ،DAC ataD، DAC ihcrA(رابعا برامج أخر   
 من لحدوا والتكلفة الزمن  وجدول  ونرا   المشرو  تصمي  حول المعلومات من الجود، عالية نماذ  بتقدي  تقو  برام  وه 
 تدفق ليتبك وتشكيلة الشكل ودراسة ،. hcra evitamrofrep البيئ  والتحليل الاداء ف  والتحك  البناء عملية روال والمخارر القصور
 وتحقيق  ،. hcrA cihpromosI والاضافة والحذي و ت ان ف  وتعديلها للمعلومات والعود، ،. hcrA lacigolopoT والرا ة المواد
 الحسابية الحلول خلال من التصميمة الجود، ،ولرفك. hcrA etaminA المبن  وخار  داخل والحركة لفةالمخت البدائل
 cihpromateM للزمن بالنسبة وتغيره الربيعية ال روي يحاك  تخيل  ارار ف  المبن  ووضك ، smhtiroglA citeneGوالترورية
 وكافة  ،. hcrA cirtemaraP ثابت  بمعريات شكل  ف  والتحك  ب  محيرةال الربيعة مك التعايش عل  المبن   در، مدن و ختبار hcrA
 هذه معرفة نسبة تراوحت بينما %08 ال  %07 بين تراوحت بنسب المتحد، بالولايات تف فيرجينيا خريج  فيها تفوق البرام  هذه
 )37،77( شكل) باحثال. (%07 ال  %01 بين اسكندرية عمار، فنون ورلبة الاكاديمية هندسة لرلبة البرام 
 




















ل بما حققت  الثور، المعلوماتية من وتو ك الانرلاق نحو المستقب، مما سبق يمكن الت كيد عل  الفرضيات المرروحة ف  هذا البحث 
 ررح النتائ  البحثية الآتية ويمكن ، ترورات مذهلة
ه  نتا  لتداخل وتكامل أربك  noituloveR noitamrofnI:والثور، المعلوماتية    noituloveR latigiDالثور، الر مية  
الثانية ف  الثور، الر مية وشبكة (الانترنت)، ثورات تكنولوجية، الاول  ف   هور الحاسب الآل  الشخص  (الكومبيوتر)، و
)، أما الرابعة ف  المستقبل القريب فه  المعلومات ٢٢٢٠ كليش، والثالثة ف  ترور الوسائر المعلوماتية (الإنفوميديا) (فرانف
 النحاسية. المتسعة والسريعة (سالانترنتز) الت  تزيد سرعة الانترنت، حيث تحل خلايا الألياي الضوئية محل الأسلاف
 والنمرية النسب)مثل  الصناعية الثور، عصر ف   هرت الت  غير اضافية سيخضك لقواعد ن تشكيل الكتلة المعمارية   
 الاشكال سياد، من المعمار  التشكيل اً ف تحررأكثر  المعلومات عصر وتصبح ف  ومثل (الشكل يتبك الو يفة)، والو يفة)
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 ): النسبة المىوية لإلمام الفىات المختارة مجتمعة11شكل (
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 .(والتنفيذ التصمي  تكنولوجيا يتبك الشكل )المقولة  تكون سويوالتصمي   أدوات ترور بسبب البسيرة
 تكنولوجيا لنا اختراعات جلبت  ما تو يي عل  ف  مفرداتها تعتمد منهجية عملية هو عصر المعلومات ف  المعمار  التصمي  
 ويلب  و ت والجهد والتكلفةال يختصر التصميم  العمل من بنموذ  مترور والخرو  للتصمي  التقليدية عن الرريقة المعلومات
 نقل السهل من المتسار ، ومك ما  دمت  الثور، الر مية والمعلوماتية، أصبح الترور ويواكب المعمار  والمستفيد رموح
"الزمن" وكذلف البعد  الرابك البعد أدراف السهل من أصبح كما بالجمال، والإحساس المعمار  التشكيل معايير من المقاصد
 منعدمة. تكون تكاد وبتكاليي تعليمية ك دا، تصميمية و الآل  الحاسب بمساعد، التصميمات وت ملالمعلوماتية" الخامس وهو "
 للتصمي  المؤهلة البرام  فاستحدثت الفراغ  التصمي  لأدوات جديد، مصرلحات مولد المعمار  التشكيل شهدت مجالات 
 ونبتت التشكيلية، البحور ف  والتجول للوصول الإمكانية  عراء ف   درتها  ل  بالإضافة بها خاصة تشكيلية لغة الفراغ 
 مثل  الإنجليزية باللغة أفعال من مصادر الأولية، للأشكال النحت ب وامر الخاصة المسميات
 ، ويمكن من شكل بسير أن يتحول ال  شكل مركب، والنات  )gnitide hseM dna ,evloveR ,edurtxE ,tfoL ,tsiwT( 
 تحيد الت  الفلزات الجيولوجية ويرلق عل  العلو  من م خوذ المصرلح وهذا    hprom araPيسم  الحالة هذه ف  التشكيل 
 )47شكل( .كتعبير عن تحول الكتلة من الشكل البسير ال  المركب سيرتها عن
 
 .هاىىبإستخدام برامج الحاسب وتطور الاشكال وصولا للشكل الن hprom araP): التعبير التشكيلى 41شكل (
 )57،  67شكل ( )8002 ,nayhS ,nooY( .يمكن تقسي  الكتل المبتكر، بإستخدا  برام  الحاسب الآل  ال     
 ”scitsiretcarahC elbatS fo erutxiM“ عليها  ويرلق الأفق   بمسقرها تحتف  الت  الأشكال -أ
 ”scitsiretcarahC elbatsnu fo erutxiM“ عليها  الاشكال الت  تتغير مسا رها الافقية يرلق -ب
 
 ”scitsiretcarahC elbatS fo erutxiM“  عليها ويطلق الأفقي  بمسقطها تحتفظ التي ): الكتل20شكل (
 
 ”scitsiretcarahC elbatsnu fo erutxiM“  عليها الاشكال التى تتغير مساقطها الافقية يطلق): 61شكل (
 نوعيت  كان أيًا المبن  لأن ن ًرا ، العمران  التخرير ف  الن رية عنالعمار،  ف  الت ثير الر م  ن رية  لفصل صعوبة هناف أن 
 للمدينة ولاينفصل عنها. الشامل النسي  من جزًءا يشكل  نما ، ذك  غير أو ذك 
 ، والمدينة الذكية ytiC lacigolonhceT عن المدينة التكنولوجية  ytiC scitamrofnIيختلي مصرلح المدينة المعلوماتية  
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فالمدينة التكنولوجية ه  المدينة الت  تربق بها كافة التكنولوجيات المتاحة ف  العصر الذن نش ت في   كما يل    ytiC tramS
الذن  هر  -أما مصرلح المدينة الذكية ، ، مما ينعكس بصور، واضحة عل  عناصرها وتشكيلها وأسلوب تخريرها وتنميتها
ينة الت  تتكامل فيها أن مة البيئة من استخدا  للرا ة والتحك  ف  درجات الحرار، فه  المد -ف  نهاية القرن العشرين 
وتتفاعل والصوت ومكان العمل والاتصالات الخ ، وه  المدينة الت  تستخد  فيها أن مة  لكترونية خاصة ف  كافة المجالات 
، يجمك بين (المدينة التكنولوجية) و(المدينة  ويمكن القول أن مصرلح المدينة المعلوماتية هو مصرلح مركبمك مستخدميها، 
 )5002 ,ynohtnA(أو مدينة الجيل الثالث ف  العصر الحديث بما يرلق عليها المدينة المعلوماتية الذكية. شاملة) الالذكية 
ينة، و د بدأت ف  ال هور ن ريات جديد، ف  تخرير المدن تعتمد عل  صياغة فكر المعلوماتية ف  أوج  الحيا، داخل المد 
يؤدن هذا ال  تغير النمر المتعاري علي  حاليا ًف  هذه الن ريات، من حيث وضك العناصر المختلفة داخل المدينة، و ستنتا  
الهيئة العامة لها، فكما مثلت السيار، منذ  ختراعها العنصر الفعال ف  تحقيق القرب الو يف  بين عناصر ومكونات المدينة 
ن ال  مكان العمل ف  و ت محدد (حضور مكان  وزمان  ف  نفس الو ت) ، فإن ذلف الدور ف  المدينة فنقلت الانسان من السك
المعلوماتية سيكون لشبكة المعلومات والانترنت حيث ستقو  بدور معاكس لما فعلت  السيار، ، فه  لن تذهب بالانسان ال  
 اجد وف  أن و ت يحدده (أن حضور لامكان  ولازمان ) .أماكن العمل والترفي  بل ست ت  بكل ذلف ال  الانسان حيث يتو
ومك التقد  التكنولوج  العالم  المتزايد أمكن للمخررين تروير أنفسه  حت  يواكب كل منه  العصر اولا ب ول ويستغل كل ما  
ايضا يمكن ادخال توفره ل  التكنولوجيا من مساهمة ف  انتا  مشروعات خضعت لجميك انوا  الاختبارات  بل تنفيذها ، بل 
التعديلات عليها أكثر من مر،، ويت  تراكب كل هذه الافكار داخل كيان عمران  يحتويها يمثل انعكاسا ر ميا عل  التصمي  
الحضرن ومنها عل  تخرير المدن المعلوماتية الحديثة والت  تحتون مبان  ذات أشكال وو ائي تتحك  فيها الثور، 
 المعلوماتية. 
 :snoitadnemmoceR  التوصيات
ضرور، التعري عل  البعد المعلومات  ف  ماد، التصمي  المعمارن ف  المنه  التعليم  لأ سا  الهندسة المعمارية  
، وتوجي  الرلاب وتروير البرام  المتعلقة بالذكاء الاصرناع  و عداد وتنفيذ برام  تعليمية وذلف لمواكبة الترور
 ومهندس  المؤسسات العاملة ف  مجال التصمي  المعمارن. ودورات تدريبية لرلاب كليات العمار،
الاستفاد، من ورش العمل بين الجامعات وخاصة الاجنبية للتعري عل  مدن القدر، عل  الالما  بالوسائل الر مية  
 الحديثة والبرام  المساعد، ف  التصمي  والتخرير العمران .  
يقات المعمارية وتقليد الغرب ف  تشكل الكتل المعمارية تحول المعماريين من مجرد مستهلكين للتربضرور،  
ال  عنصر فاعل ف  تروير وتحديث خصائص برام  الحاسب الآل  لترويعها لإبدا  كتلاً معمارية  –والعمرانية 
 جديد، تتوافق مك محلية عمارتنا وعمراننا.
احل التفكير وتخيل التنفيذ و دراف المن ومة الاهتما  بالر مية والمعلوماتية ك د، تصميمية للإستفاد، القصون من مر 
 الانشائية  لتتوائ  مك تكنولوجيا البناء بكافة مراحلها.
توجي  البحث العلم  وخاصة ف  علو  العمار، والتخرير لتحليل واستنبار التغيرات التفصيلية المتو ك حدوثها ف   
 الابعاد عل  عملية التنمية العمرانية داخل المدن. الحيا، داخل المدن المعلوماتية الذكية وبيان مدن انعكاس هذه
يجب تفه  الن ريات التخريرية المستقبلية والت  تتعلق بالمدينة الذكية والت  تختلي عن الأسلوب التقليد  ف   
التخرير ، مك ضرور، ت هيل المخررين للتعامل مك الرفر، المعلوماتية وترور الاتصالات عن رريق مشروعات 
 ورش العمل الت  تتواكب مك الجيل الثالث للثور، الر مية.التدريب و
 المراجع
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